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木村幸彦 ･宇田知司･中島彰一 ･辻 力
(和歌山医大)
ヒト赤血球膜を抗原として,赤血球バンド3タ
ンパクに対する5種のモノクローナル抗休 (抗体
1-5)を作魁した｡これらの抗体は.イムノプ
ロッティングによる解析で,いずれもバンド3タ
ンパクの細胞質アミノ末端領域を認識しているこ
とが示された｡これらの抗体の霊長頬 (チンパン
ジー.オランウータン.アカゲザル.ニホンザル,
クモザル.ノドジロオマキザル)赤血球バンド3
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